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MORPHOLOGICAL VARIABILITY 
AND POPULATION-ECOLOGICAL FEATURES 
OF SYNANTHROPIC SPECIES IN URBAN ECOTOPES
Â ñòàòüå îñóùåñòâëåíî ñðàâíåíèå ðàçìåðíîé ñòðóêòóðû è æèçíåííîé ñòðàòå-
ãèè öåíîïîïóëÿöèé Chelidonium majus L., Ranunculus acris L. è Taraxacum officinale 
Webb, ex Wigg. ðàçíîôóíêöèîíàëüíûõ ýêîòîïîâ óðáîýêîñèñòåìû. Îòìå÷åíà ñïåöè-
ôè÷íîñòü ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ èçó÷åííûõ âèäîâ ðàñòåíèé â çàâèñèìîñòè 
îò ìåñò èõ ïðîèçðàñòàíèÿ, à èìåííî: íàèáîëüøàÿ äëèíà Chelidonium majus L. è 
íàèìåíüøàÿ ó Taraxacum officinale Webb, ex Wigg. íàáëþäàåòñÿ âáëèçè âîäîåìà 
è â ïàðêå; íàèìåíüøåå ÷èñëî ëèñòüåâ è öâåòêîâ — â áèîòîïàõ âáëèçè çàâîäà è â 
ëåñíîì ìàññèâå; ôëóêòóàöèè äëèíû, øèðèíû ëèñòà è áèîìàññû íå îòìå÷åíî; ïî-
êàçàíà ÷óâñòâèòåëüíîñòü T. officinale ê ðåêðåàöèîííîé íàãðóçêå è Ranunculus acris 
L. ê ïîëëþòàíòàì, ñîäåðæàùèìñÿ â âûáðîñàõ ñàõàðíîãî çàâîäà è â ïðèäîðîæíîé 
ïîëîñå; îòìå÷åíà ïåðñïåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ ðàññìàòðèâàåìûõ ïàðàìåòðîâ 
êàê áèîèíäèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ ïðè ïðîâåäåíèè áèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà è 
â êà÷åñòâå ìàðêåðîâ ýêîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà ïîïóëÿöèé.
The comparative analysis of dimensional structure and life strategy of cenopopula-
tions of Chelidonium majus L., Ranunculus acris L. and Taraxacum officinale Webb, ex 
Wigg. in different functional urban ecotopes is carried out. The specificity of morpho-
metric parameters of the studied plant speciesis is identified, depending on their habitat: 
the maximum length of Chelidonium majus L. and the smallest length of Taraxacum 
officinale Webb, ex Wigg.—near the lake and in the park; the smallest number of leaves 
and flowers—near the plant and in the forest. Fluctuations in length, leaf width and 
biomass are not observed. T. officinale is sensitive to a recreational load and to the 
pollutants contained in the emissions of the sugar factory and in the roadside. The per-
spective of the analyzed parameters as bioindicative signs during biological monitoring 
and as the markers of ecological status of populations is demonstrated.
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Èíòåíñèôèêàöèÿ àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïðèðîäíûå ýêîñèñòåìû 
âëå÷åò çà ñîáîé èõ äåñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ, ïðîÿâëÿþùèåñÿ â óðáàíîïðîìûø-
ëåííûõ êîìïëåêñàõ. Âëèÿíèå óðáîãåííûõ ïîëþòàíòîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â èçìåíåíè-
ÿõ èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ôèòîâèòàëüíîñòè è ôîðìèðîâàíèè ïðèñïîñîáèòåëüíî-
çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ ðàñòåíèé. Â îñíîâå àäàïöèîííîé ñïîñîáíîñòè ðàñòåíèé 
ê âîçäåéñòâèþ ñòðåññîâûõ ôàêòîðîâ ëåæàò èçìåíåíèÿ öåëîãî ðÿäà ìîðôîôè-
çèîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, ïî êîòîðûì ïðîâîäÿò èíäèêàöèþ ðàííèõ íàðóøåíèé 
áèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì. Óðáîãåííûå ôàêòîðû èìåþò îïðåäåëÿþùåå âëèÿíèå íà 
ïðîöåññû ôëîðîãåíåçà è âûçûâàþò ó ðàñòåíèé âîçíèêíîâåíèå ðÿäà èçìåíåíèé 
àäàïòèâíîãî è äåñòðóêòèâíîãî õàðàêòåðà íà âñåõ óðîâíÿõ îðãàíèçàöèè, â ÷àñò-
íîñòè, ïîïóëÿöèîííî-âèäîâîì [4]. Â ëèòåðàòóðå ïðèñóòñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå 
ïðèìåðû âëèÿíèÿ óðáîãåííûõ ïîëþòàíòîâ íà èíòåãðàëüíûå ïîêàçàòåëè ôèòî-
âèòàëüíîñòè. Îäíàêî ìàëîèçó÷åííûìè ÿâëÿþòñÿ îñîáåííîñòè òàêîãî âëèÿíèÿ 
íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ îðãàíèçàöèè ðàñòåíèé, à òàêæå ïåðñïåêòèâû èñïîëüçî-
âàíèÿ ôëîðàëüíûõ ìîðôî-ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé êàê êðèòåðèåâ êà÷åñòâà 
ñðåäû. Â ðàáîòàõ Ì. Ì. Ìèëåíüêîé [5] îòìå÷åíà ôðàãìåíòàðíîñòü áèîèíäèêà-
öèîííûõ èññëåäîâàíèé íà òåððèòîðèè Óêðàèíû è íåäîñòàòî÷íîå îñâåùåíèå 
ïåðñïåêòèâ èñïîëüçîâàíèÿ ôëîðàëüíûõ ìîðôî-ôóíêöèîíàëüíûõ íàðóøåíèé êàê 
êðèòåðèåâ êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Èññëåäîâàíèå ïîïóëÿöèîííî-ýêîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðàñòåíèé óðáàíè-
çèðîâàííûõ ýêîòîïîâ èìååò âàæíîå òåîðåòè÷åñêîå è ïðèêëàäíîå çíà÷åíèå, ïî-
ñêîëüêó ÿâëÿåòñÿ ïðåäïîñûëêîé ðåøåíèÿ ðÿäà ïðîáëåì ñîçîëîãè÷åñêîãî è ðå-
ñóðñíîãî õàðàêòåðà è âûÿñíåíèÿ àäàïòèâíîãî ïîòåíöèàëà âèäîâ â óñëîâèÿõ 
àíòðîïîãåííî èçìåíåííîé ñðåäû [4, 8]. Îíè àêòóàëüíû äëÿ äîìèíèðóþùèõ 
óðáîôèëüíûõ è ðóäåðàëüíûõ âèäîâ, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ 
ñèíàíòðîïèçàöèè è ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïîòåíöèàëüíûå áèîèíäèêàòîðû 
ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ àíòðîïîãåííî èçìåíåííûõ òåððèòîðèé [4].
Öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå ïîïóëÿöèîííî-ýêîëîãè÷åñêèõ 
ïîêàçàòåëåé ðàñïðîñòðàíåííûõ òðàâÿíèñòûõ âèäîâ ñèíàíòðîïíîé ôëîðû óðáîå-
êîñèñòåìè ã. ×åðíîâöû — Chelidonium majus L., Taraxacum officinale Webb, 
ex Wigg. è Ranunculus acris L., àíàëèç áèîèíäèêàöèîííîé ïåðñïåêòèâíîñòè 
îáíàðóæåííûõ èçìåíåíèé è àäàïòèâíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ïîïóëÿöèé.
Íàìè áûëè èññëåäîâàíû öåíîïîïóëÿöèè òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé â ëîêàëüíûõ 
ðàçíîôóíêöèîíàëüíûõ ýêîòîïàõ óðáîýêîñèñòåìû: 
1) ïðîìûøëåííàÿ çîíà; 
2) ëåñíàÿ ýêîñèñòåìà; 
3) âáëèçè âîäîåìà; 
4) ïðèäîðîæíàÿ çîíà; 
5) òåððèòîðèÿ êîìïëåêñíîãî îçåëåíåíèÿ. 
Âûäåëÿëè íå ìåíåå 8-10 îïûòíûõ ó÷àñòêîâ íà îäíó àíàëèçèðîâàííóþ ïëî-
ùàäü (ýêîòîï). Ïðè ïðåâàëèðóþùåì àãðåãàöèîííîì (ìîçàè÷íîì) ðàçìåùåíèè 
îñîáåé âèäà îïûòíûå ó÷àñòêè çàêëàäûâàëèñü ìåòîäîì òðàíñåêò, ïðèäåðæèâàÿñü 
îïòèìàëüíîãî îáúåìà âûáîðêè (25 îñîáåé), ïðè ðàâíîìåðíîì — íà îäèíàêîâîì 
ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà. Ðàçìåð îïûòíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿë ≈ 1 ì2 [4].
Àíàëèçèðîâàëàñü ðàçìåðíàÿ ñòðóêòóðà öåíîïîïóëÿöèé è îöåíèâàëèñü èõ 
æèçíåííûå ñòðàòåãèè. Áûëà óñòàíîâëåíà ïåðñïåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ-
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ñìàòðèâàåìûõ ïîïóëÿöèîííûõ ïàðàìåòðîâ êàê áèîèíäèêàöèîííûõ ïðèçíàêîâ 
ïðè ïðîâåäåíèè áèîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà â óðáîýêîñèñòåìàõ è â êà÷åñòâå 
ìàðêåðîâ ýêîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà ïîïóëÿöèé, óðîâíÿ èõ àíòðîïîãåííîé òðàíñ-
ôîðìàöèè è ñèíàíòðîïèçàöèè. Ðàçìåðíàÿ ñòðóêòóðà öåíîïîïóëÿöèé îöåíèâàëàñü 
ïóòåì îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ðàñòåíèé: ñðåäíåé 
äëèíû îñîáåé öåíîïîïóëÿöèé (åå îïðåäåëÿëè â ðàñïðàâëåííîì ñîñòîÿíèè ñ 
ïîìîùüþ öèðêóëÿ-èçìåðèòåëÿ îò íàèâûñøåé òî÷êè íàäçåìíîé ÷àñòè ê êîí÷è-
êó êîðíåâèùà [2]), êîëè÷åñòâà ëèñòüåâ, öâåòêîâ, áèîìàññû ðàñòåíèé è îòäåëü-
íûõ îðãàíîâ. Îöåíêó æèçíåííîé ñòðàòåãèè öåíîïîïóëÿöèé ïðîâîäèëè íà 
îñíîâå ñðàâíåíèÿ óñèëèé, çàòðà÷åííûõ ðàñòåíèÿìè íà ïîääåðæàíèå æèçíåñïî-
ñîáíîñòè è íà ðàçìíîæåíèå ñ ðàñ÷åòîì ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåéòèíãîâ [8]. Äî-
ëåâûå ðåéòèíãè ðàñòåíèé îïðåäåëÿëèñü ïî èõ äëèíå — ÄÐäð, êîëè÷åñòâó ëè-
ñòüåâ — ÄÐêë, êîëè÷åñòâó öâåòêîâ (ñîöâåòèé) íà îäíîì ðàñòåíèè (Ä×Ðêöâ), 
êîëè÷åñòâó ñåìÿí — ÄÐêñ. 
Ðàçìåðíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ îñîáåé ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ õàðàêòåðè-
ñòèê öåíîïîïóëÿöèé è õàðàêòåðèçóåò îñîáåííîñòè âíóòðèïîïóëÿöèîííûõ ïðî-
öåññîâ, îòðàæàåò âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè æèçíåííîãî ïîòåíöèàëà âèäà â 
êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ ñðåäû, êîìôîðòíîñòè ïðèðîäíûõ óñëîâèé äëÿ ñóùåñòâî-
âàíèÿ ïîïóëÿöèè [4, 8]. 
Ìû îñóùåñòâèëè àíàëèç ôîëèàðíûõ ïàðàìåòðîâ ëèñòîâîé ïëàñòèíêè áèî-
èíäèêàòîðîâ, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî óêàçûâàþò íà çíà÷èòåëüíóþ ëàáèëüíîñòü 
ðàññìàòðèâàåìûõ ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ âèäîâ. Èññëåäîâàíèå ïàðàìå-
òðîâ ëèñòüåâ Taraxacum officinale Webb, ex Wigg. â ðàçëè÷íûõ áèîòîïàõ ïî-
çâîëèëî êîíñòàòèðîâàòü ôàêò íåçíà÷èòåëüíîãî êîëåáàíèÿ êàê äëèíû, òàê è 
øèðèíû ëèñòîâîé ïëàñòèíêè. Âìåñòå ñ òåì íåîáõîäèìî îòìåòèòü ôàêò óâåëè-
÷åíèÿ åå äëèíû èëè øèðèíû â îòäåëüíûõ ýêîòîïàõ. Òàê, íàèáîëüøåå çíà÷åíèå 
äëèíû ëèñòîâîé ïëàñòèíêè îáíàðóæåíî â ëåñíûõ öåíîçàõ, à íàèáîëüøåå çíà-
÷åíèå øèðèíû — â ïàðêîâîé çîíå. 
Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ëèñòîâîé ïëàñòèíêè C. majus ïðîÿâëÿëè íå-
ñêîëüêî èíóþ òåíäåíöèþ. Â ÷àñòíîñòè, íàèáîëüøåå çíà÷åíèå äëèíû ëèñòà îò-
ìå÷åíî â ïàðêîâîé çîíå, à øèðèíû — ó ðàñòåíèé, ðàñòóùèõ âáëèçè âîäîåìà 
(ðèñ. 1). Â öåëîì ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ëèñòà îáîèõ èññëåäóåìûõ âèäîâ 
èçìåíÿëàñü íåçíà÷èòåëüíî. Àíàëèç ìîðôîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ëèñòîâîé 
ïëàñòèíêè R. acris â ðàçëè÷íûõ áèîòîïàõ ïîêàçàë íàèìåíüøèå çíà÷åíèÿ åå 
Ðèñ. 1. Ôîëèàðíûå ïàðàìåòðû ëèñòüåâ â ðàçëè÷íûõ ýêîòîïàõ, ñì
 äëèíà  øèðèíà äëèíà øèðèíà äëèíà øèðèíà
 T.officinale C. majus R. acris
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äëèíû âáëèçè äîðîãè. Êðîìå èçìåðåíèÿ ôîëèàðíûõ ïàðàìåòðîâ ëèñòüåâ, ìû 
ïðîàíàëèçèðîâàëè ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ðàñòåíèé öåëèêîì â ðàçíûõ 
áèîòîïàõ. Èõ äëèíà èçìåíÿëàñü â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ñóùåñòâîâàíèÿ (ðèñ. 2). 
Òàê, íàèáîëüøàÿ äëèíà C. majus îáíàðóæåíà âáëèçè âîäîåìà è â ïàðêå, âîç-
ìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ óðîâíåì óâëàæíåííîñòè òåððèòîðèè. Â òî æå âðåìÿ íàè-
ìåíüøàÿ åãî äëèíà îòìå÷åíà â ëåñíîì ìàññèâå. Äëÿ T. officinale è R. acris 
îòìå÷åíà íåñêîëüêî èíàÿ òåíäåíöèÿ, à èìåííî — íàèìåíüøàÿ äëèíà íàáëþäà-
ëàñü âáëèçè âîäîåìà è â ïàðêå. Àíàëèç äëèíû öåëîãî ðàñòåíèÿ ïîêàçàë, êàê è 
äëÿ C. majus, íàèáîëüøèå çíà÷åíèÿ âáëèçè âîäîåìà è â ïàðêîâîé çîíå, à íàè-
ìåíüøåå — âáëèçè äîðîãè. 
Òàêæå íàìè áûëî îïðåäåëàíî ÷èñëî ëèñòüåâ è öâåòêîâ íà îäíîì ðàñòåíèè. 
Íàèìåíüøåå ÷èñëî ëèñòüåâ T. officinale íàáëþäàëîñü â áèîòîïàõ âáëèçè çàâî-
äà è â ëåñíîì ìàññèâå, â òî æå âðåìÿ äëÿ C. majus íàèìåíüøåå ÷èñëî ëèñòüåâ 
îáíàðóæåíî â ëåñíîì ìàññèâå (ðèñ. 3). Íàèìåíüøèé ïîêàçàòåëü äëÿ R. acris 
îòìå÷åí â ëåñíîì ìàññèâå è âáëèçè äîðîãè. Ïîäñ÷åò ÷èñëà öâåòêîâ íà îäíîì 
ðàñòåíèè ïîêàçàë ïîñòåïåííîå óâåëè÷åíèå èññëåäóåìîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ 
T. officinale â ðÿäó: ëåñíîé ìàññèâ < ó çàâîäà < ó âîäîåìà < ó àâòîäîðîãè < 
ïàðê. Äëÿ C. majus íàáëþäàëàñü ïðèìåðíî îäèíàêîâîå ÷èñëî öâåòêîâ íà îäíî 
ðàñòåíèå âî âñåõ èññëåäîâàííûõ áèîòîïàõ. Ïî ðåçóëüòàòàì íàøèõ èññëåäîâàíèé 
íàèìåíüøåå ÷èñëî öâåòêîâ R. acris îáíàðóæåíî ó ðàñòåíèé, ïðîèçðàñòàþùèõ 
âáëèçè äîðîãè.
Èçâåñòíî, ÷òî ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ðàñòåíèé ìîãóò âëèÿòü íà áèî-
ìàññó. Ïîýòîìó äàëüíåéøèå íàøè èññëåäîâàíèÿ êàñàëèñü èçó÷åíèÿ áèîìàññû 































 T.officinale C. majus R. acris
Ðèñ. 2. Äëèíà ðàñòåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ýêîòîïàõ, ñì
 êîëè÷åñòâî êîëè÷åñòâî êîëè÷åñòâî  êîëè÷åñòâî  êîëè÷åñòâî  êîëè÷åñòâî
 ëèñòüåâ öâåòêîâ ëèñòüåâ öâåòêîâ ëèñòüåâ öâåòêîâ
 T.officinale C. majus R. acris
Ðèñ. 3. Êîëè÷åñòâåííûå ïàðàìåòðû áèîèíäàêòîðîâ 
â ðàçëè÷íûõ ýêîòîïàõ, øò
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÷åñêè íå èçìåíÿëàñü (ðèñ. 4), îäíàêî íåîáõîäèìî îòìåòèòü íåêîòîðûå îñîáåí-
íîñòè. Â ÷àñòíîñòè, ó ðàñòåíèé, âûðîñøèõ âáëèçè âîäîåìà, çíà÷èòåëüíî óâåëè-
÷èâàëàñü áèîìàññà ëèñòüåâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàñòåíèÿìè èç äðóãèõ áèîòîïîâ. Çàòî 
âáëèçè äîðîãè ïðîñëåæèâàåòñÿ óìåíüøåíèå áèîìàññû ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ. 
Òàêæå îòìå÷åíî óâåëè÷åíèå îáùåé áèîìàññû ðàñòåíèÿ â áèîòîïàõ ëåñíîé ýêî-
ñèñòåìû è âáëèçè âîäîåìà. Áèîìàññà ñòåáëåé óâåëè÷èâàëàñü ó ðàñòåíèé, êîòîðûå 
ðîñëè â ëåñíîì ìàññèâå. Äëÿ C majus âûÿâëåíî çíà÷èòåëüíîå êîëåáàíèå áèî-
ìàññû ðàñòåíèÿ: íàèìåíüøèå çíà÷åíèÿ èññëåäóåìîãî ïîêàçàòåëÿ îòìå÷åíû â 
ëåñíîé ýêîñèñòåìå è âáëèçè çàâîäà, à íàèáîëüøèå — â ïðèäîðîæíîì ýêîòîíå. 
Àíàëèç áèîìàññû îòäåëüíûõ îðãàíîâ áèîèíäèêàòîðà ïîêàçàë, ÷òî ñàìàÿ áîëüøàÿ 
áèîìàññà ëèñòüåâ òàêæå õàðàêòåðíà áèîòîïàì âáëèçè àâòîäîðîãè, ÷òî ìîæåò 
îáóñëîâëèâàòü íàèáîëüøåå çíà÷åíèå áèîìàññû ðàñòåíèé (ðèñ. 4). Î÷åâèäíî, ÷òî 
óâåëè÷åíèå îáùåé áèîìàññû ðàñòåíèé âáëèçè äîðîãè ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò óâåëè-
÷åíèÿ áèîìàññû ëèñòüåâ. Â çðåëîì ãåíåðàòèâíîì ñîñòîÿíèè ìîðôîëîãè÷åñêè 
öåëîñòíàÿ îñîáü ìîæåò íàõîäèòüñÿ ÷åòûðå-ïÿòü ëåò. Çàòåì, â ðåçóëüòàòå îòìè-
ðàíèÿ ñòàðåéøèõ ôðàãìåíòîâ êîðíåâèùà, ïðîèñõîäèò ïàðòèêóëÿöèÿ öåëîñòíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Ïðîâåäåííûå íàìè èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè óìåíüøåíèå áèîìàññû 
ëèñòüåâ è öåëîãî ðàñòåíèÿ R. acris âáëèçè äîðîãè (ðèñ. 4). Áèîìàññà ãåíåðàòèâ-
íûõ îðãàíîâ âî âñåõ ìîíèòîðèíãîâûõ òî÷êàõ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíÿëàñü, íàè-
ìåíüøàÿ áèîìàññà êàê ëèñòüåâ, òàê è ñòåáëåé îòìå÷åíà âáëèçè àâòîäîðîãè.
 ëèñòüåâ  öâåòêîâ ñòåáëåé ðàñòåíèÿ öåëèêîì
Taraxacum officinale Webb, ex Wigg




























































































































 ëèñòüåâ  öâåòêîâ ñòåáëåé ðàñòåíèÿ öåëèêîì
R. acris
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Âàæíûì ïîêàçàòåëåì óðîâíÿ æèçíåííîñòè îòäåëüíûõ ïîïóëÿöèè è îäíî-
âðåìåííî ýëåìåíòîì êîìïëåêñà àäàïòàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ ñ÷èòàþò èõ ïîòåí-
öèàëüíóþ ñïîñîáíîñòü ê ïðîäóöèðîâàíèþ ñåìÿí. Àíàëèç áèîìàññû ãåíåðàòèâíûõ 
îðãàíîâ òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé â ðàçíûõ óñëîâèÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ ïîêàçàë íå-
çíà÷èòåëüíîå êîëåáàíèå èññëåäóåìîãî ïîêàçàòåëÿ. 
Ôåíîòèïè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ ðàñòåíèé ê óñëîâèÿì ñðåäû îáóñëîâëèâàåòñÿ 
èçìåí÷èâîñòüþ èõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ ñòðóêòóð è ôèçèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé, â 
êîòîðûõ îòîáðàæàåòñÿ äåéñòâèå îïðåäåëåííûõ óñëîâèé ïðîèçðàñòàíèÿ [6, 9]. Â 
îòäåëüíûõ ìåñòàõ âëèÿíèå íà ðàñòèòåëüíîñòü õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷å-
ëîâåêà, îñîáåííî ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà, ñòàíîâèòñÿ íàñòîëüêî àêòèâíûì, 
÷òî åñòåñòâåííîå âîññòàíîâëåíèå ïðèçíàêîâ îêðóæàþùåé ñðåäû ñòàíîâèòñÿ íå-
âîçìîæíûì [3]. Â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîãî àíòðîïîãåííîãî âëèÿíèÿ âñå áîëåå 
àêòóàëüíûìè ñòàíîâÿòñÿ ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ àäàïòàöèåé áèîëîãè÷åñêèõ 
ñèñòåì ê äåéñòâèþ òîêñè÷íûõ ôàêòîðîâ. Ïîä àäàïòàöèåé ïîíèìàåòñÿ ïîääåð-
æàíèå íåêîòîðîãî íîðìàëüíîãî óðîâíÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çà ñ÷åò òîëåðàíò-
íîñòè îñîáåé, èõ ôåðòèëüíîñòè, ïëîäîâèòîñòè, à òàêæå íàëè÷èÿ ãåíåòè÷åñêîé 
ãåòåðîãåííîñòè, äîñòàòî÷íîé äëÿ òîãî, ÷òîáû ïóòåì îòáîðà ïðèñïîñîáèòüñÿ ê 
óñëîâèÿì ñðåäû [1]. Ôîðìèðîâàíèå ðàçíîãî òèïà ñòðàòåãèé, ò. å. îïòèìàëüíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ îðãàíèçìàìè áþäæåòà âðåìåíè, âåùåñòâà è ýíåðãèè [7], ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîÿâëåíèåì àäàïòèâíîãî ïîâåäåíèÿ ðàçíûõ âèäîâ ðàñòåíèé.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîêàçàòåëè èìåþò ðàçíûå åäèíèöû èçìåðåíèÿ, ìû ïðè-
âåëè èõ â åäèíóþ áåçðàçìåðíóþ ñèñòåìó óñëîâíûõ ïîêàçàòåëåé. Ýòî äàåò âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåñòè èíòåãðàëüíóþ îöåíêó æèçíåííîñòè ïîïóëÿöèé áèîèíäèêà-
òîðîâ â ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ ïðîèçðàñòàíèÿ. Ðàññ÷èòàííûå íàìè äîëåâûå ðåéòèí-
ãè èçìåíåíèé ïî êàæäîìó êîíêðåòíîìó ïîêàçàòåëþ ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1. 
Àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ êîýôôèöèåíòîâ ïîêàçàë, ÷òî íàèáîëåå èçìåí÷èâûì ó 
C. majus ÿâëÿåòñÿ ÷èñëî ëèñòüåâ. Èìåííî ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì îïðåäåëåíû 
ñàìûå âûñîêèå äîëåâûå ðåéòèíãè òåñò-ïðèçíàêîâ â òðåõ èç èññëåäîâàííûõ ïÿòè 
ìåñò ïðîèçðàñòàíèÿ, îñîáåííî íà òåððèòîðèè âáëèçè âîäîåìà, ïðèäîðîæíîé 
òåððèòîðèè è â ïàðêîâîé çîíå. Âûñîêèå çíà÷åíèÿ äîëåâûõ ðåéòèíãîâ äëÿ äàí-
íîãî âèäà îòìå÷åíû â ïðèäîðîæíîì ýêîòîíå: ýòè ïîêàçàòåëè êîëåáàëèñü îò 0,5 
äî 1,0. 
Àíàëèç äîëåâûõ ðåéòèíãîâ èçìåíåíèé äëÿ T. officinale ïîêàçàë àíàëî-
ãè÷íóþ êàðòèíó: ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ äîëåâûõ ðåéòèíãîâ äëÿ äëèíû ðàñ-
òåíèÿ, ÷èñëà öâåòêîâ, ÷èñëà ëèñòüåâ è äëèíû ëèñòüåâ îáíàðóæåíû â ìîíèòî-
ðèíãîâûõ òî÷êàõ âáëèçè äîðîãè. Îäíàêî íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî òàêæå 
âûÿâëåíû ìàêñèìàëüíûå äîëåâûå ðåéòèíãè ïî ìàññå ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ, 
ëèñòüåâ è öåëîãî ðàñòåíèÿ ó áèîèíäèêàòîðîâ, êîòîðûå ðîñëè âáëèçè âîäîåìà. 
Êðîìå òîãî, èíòåðåñíûì îêàçàëñÿ ôàêò îáíàðóæåíèÿ ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé 
äîëåâûõ ðåéòèíãîâ ïî äëèíå ðàñòåíèÿ â òàêèõ ìåñòàõ ïðîèçðàñòàíèÿ, êàê 
ëåñíàÿ ýêîñèñòåìà è âáëèçè çàâîäà. Ðàñòåíèÿ, êîòîðûå ðîñëè íà ïîñëåäíåé 
òåððèòîðèè, õàðàêòåðèçîâàëèñü íèçêèìè çíà÷åíèÿìè ïîêàçàòåëåé äîëåâûõ 
ðåéòèíãîâ.
Àíàëèç ðåéòèíãîâ ïîêàçàòåëåé Ranunculus acris L. ïîêàçàë íàëè÷èå ìàê-
ñèìàëüíûõ çíà÷åíèé ïî äëèíå ðàñòåíèÿ, êîëè÷åñòâó ëèñòüåâ, öâåòêîâ è äëèíû 
ëèñòüåâ ó ðàñòåíèé, ïðîèçðàñòàþùèõ â ïàðêîâîé çîíå. Ó ðàñòåíèé, êîòîðûå 
ðàñòóò âáëèçè âîäîåìà, îáíàðóæåíû ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ äîëåâûõ ðåéòèí-
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ãîâ èçìåíåíèé ïî ìàññå ðàñòåíèé, ëèñòüåâ è ñòåáëåé. Ó ðàñòåíèé, ïðîèçðàñòàþ-
ùèõ âáëèçè ñàõàðíîãî çàâîäà, îáíàðóæåíû êîëåáàíèÿ ïîêàçàòåëåé äîëåâûõ 
ðåéòèíãîâ èçìåíåíèé îò 0 (ðåéòèíã ìàññû ñòåáëåé) äî 0,9 (ðåéòèíã øèðèíû 
ëèñòà).
×åðåç ôóíêöèîíàëüíûå òèïû ðàñòåíèé [10] ñ ýêîëîãèåé è àðåàëàìè âèäîâ 
ñâÿçàíà èõ ìîðôîëîãèÿ. Òåì íå ìåíåå, òîëüêî â ñòðàòåãèè (ñïîñîáå ïîâåäåíèÿ) 
ðàñòåíèé ïðîèñõîäèò íàèáîëåå ïîëíàÿ èíòåãðàöèÿ ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ïðèçíàêîâ, 
òîé èëè èíîé ñòåïåíüþ îïðåäåëÿþùèõ ñïîñîá âûæèâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ. 
Èìåííî ïðîåêòèðîâàíèå ìîðôîëîãè÷åñêèõ, ãåîãðàôè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, áèî-
ëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê âèäîâ íà òèïû ïîâåäåíèÿ ðàñòèòåëüíûõ ñèñòåì ñîç-
Òàáëèöà 1
Äîëåâûå ðåéòèíãè òåñò-ïðèçíàêîâ 
Ýêîòîï ÄÐäð ÄÐêë ÄÐêö ÄÐäë ÄÐøë ÄÐìð ÄÐìë ÄÐìñ ÄÐìãî
Taraxacum officinale Webb, ex Wigg
1 0,8 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,5 0,6
2 1,0 0,5 0 0 0,1 0,9 0,3 0,1 0,8
3 0,4 0 0,3 0,3 0 1,0 1,0 0,6 1,0
4 0,8 1,0 0,7 0,7 0,5 0,2 0,1 0,08 0
5 0 0,4 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0,6
Chelidonium majus L.
1 0,5 0,4 1,0 0 0,5 0,2 0,5 0 0
2 0,1 0 0,9 0,5 0,7 0 0 0,03 0
3 0,9 1,0 0,6 0 0 0,8 0,7 0,8 0,5
4 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,9
5 1,0 0,7 0 1,0 0 0,2 0,2 0,2 1,0
Ranunculus acris L.
1 0,6 0,7 0,4 0,7 0,9 0,5 0,7 0 0,4
2 0,5 0,4 0,6 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 0,4
3 0,2 0,3 0,2 0 0 0,9 0,8 0,8 0,3
4 0,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2
5 0,9 1,0 0,9 0,9 0 0 0 0 0,2
Ïðèìå÷àíèå:  ÄÐÄÐ — äîëåâîé ðåéòèíã äëèíû ðàñòåíèÿ, ÄÐÊË — êîëè÷åñòâà ëèñòüåâ, 
ÄÐÊÖ — êîëè÷åñòâà öâåòêîâ, ÄÐØË — øèðèíû ëèñòà, ÄÐÄË — äëèíû ëèñòà, 
ÄÐÌÐ — ìàññû ðàñòåíèé, ÄÐÌË — ìàññû ëèñòüåâ, ÄÐÌÑ — ìàññû ñòåáëÿ, 
ÄÐÌÃÎ — ìàññû ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ.
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äàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ óæå îòìå÷åííîé âíóòðåííåé ãåòåðîãåííîñòè ãðóïï ðàñ-
òåíèé ñ îäíèì òèïîì ïîâåäåíèÿ. Îäíè è òå æå âèäû ðàñòåíèé â ðàçëè÷íûõ 
ýêîëîãè÷åñêèõ è ãåîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèÿõ è ïðè ðàçëè÷íîé ìîðôîëîãèè ðåøàþò 
çàäà÷è ïî-ðàçíîìó. Àäàïòàöèè âèäîâ ê ýêîëîãè÷åñêèì óñëîâèÿì íîñÿò ïîëèâåð-
ãåíòíûé õàðàêòåð. Èìåííî ïîýòîìó äàëüíåéøèå íàøè èññëåäîâàíèÿ êàñàëèñü 
îïðåäåëåíèÿ òèïîâ æèçíåííûõ ñòðàòåãèé èññëåäîâàííûõ ðàñòåíèé íà îñíîâå 
ðàññ÷èòàííûõ äîëåâûõ ðåéòèíãîâ èçìåíåíèé. C. majus ôîðìèðîâàë òîëüêî äâà 
òèïà ñòðàòåãèé. Â ÷àñòíîñòè, â òðåõ ìåñòàõ ïðîèçðàñòàíèÿ îáíàðóæåíû Ê-ñòðàòåãè 
è òîëüêî â äâóõ (â ëåñíîé ýêîñèñòåìå è âáëèçè çàâîäà) — s-ñòðàòåãèè (òàáë. 2). 
Äëÿ T. Officinale îòìå÷åíî íàëè÷èå ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ òðåõ òèïîâ ñòðàòåãèé, 
îäíàêî íåîáõîäèìî îòìåòèòü ïðåîáëàäàíèå ôîðìèðîâàíèÿ Ê-ñòðàòåãèè äàííîãî 
áèîèíäèêàòîðà. (òàáë. 2, ðèñ. 5). Ïîäîáíîå âûÿâëåíî è äëÿ R. Acris. 
Òàáëèöà 2
Èíòåãðàëüíûå ðåéòèíãè èçìåíåíèÿ òåñò-ïðèçíàêîâ 
è òèï æèçíåííîé ñòðàòåãèè 
Ýêîòîï













1 0,4 0,5 s 0,5 0,2 K 0,6 0,4 K
2 0,1 0,4 s 0,7 0,4 K 0,4 0,5 r
3 0,9 0,5 K 0,2 0,6 r 0,2 0,3 s
4 0,8 0,85 K 0,9 0,3 K 0,4 0,2 s
5 0,8 0,85 K 0,2 0,8 s 0,9 0,5 K
Ïðèìå÷àíèå:  ÈÐÓÏ — èíòåãðàëüíûå ðåéòèíãè óñèëèé íà ïîääåðæàíèå, ÈÐÓÐ — èíòå-
ãðàëüíûå ðåéòèíãè óñèëèé íà ðàçìíîæåíèå
Ðèñ. 5. Æèçíåííîñòü áèîèíäèêàòîðîâ â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ
Ïðèìå÷àíèå:  ÈÐÓÏ — èíòåãðàëüíûå ðåéòèíãè óñèëèé íà ïîääåðæàíèå, ÈÐÓÐ — èíòå-
ãðàëüíûå ðåéòèíãè óñèëèé íà ðàçìíîæåíèå
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Íàìè ïîêàçàíî, ÷òî â ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ ïðîèçðàñòàíèÿ èññëåäîâàííûå 
âèäû ïðîÿâëÿþò ðàçëè÷íûå òèïû ñòðàòåãèé, à èìåííî, åñëè R. àcris. 
è T. îfficinale âáëèçè ñàõàðíîãî çàâîäà õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê âèîëåíòû, òî C. 
majus — êàê ýêñïëåðåíò. Ïîäîáíàÿ òåíäåíöèÿ îòìå÷åíà è â òàêèõ ìåñòàõ 
ïðîèçðàñòàíèÿ, êàê ïàðêîâàÿ çîíà è ïðèäîðîæíûå ýêîòîíû. Òàê, íàìè óñòà-
íîâëåíî, ÷òî â ïàðêîâîé çîíå R. acris è C. majus õàðàêòåðèçóþòñÿ êàê âèî-
ëåíòû, à T. officinale — êàê ýêñïëåðåíò. Âáëèçè äîðîãè è ñàõàðíîãî çàâîäà R. 
acris õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê ýêñïëåðåíò, â òî æå âðåìÿ C. majus è T. officinale — 
êàê âèîëåíòû. Â ìåñòàõ ïðîèçðàñòàíèÿ âáëèçè âîäîåìà è â ëåñíîé ýêîñèñòåìå 
îòìå÷åíî íàëè÷èå âñåõ òðåõ òèïîâ ñòðàòåãèé: âèîëåíòîâ, ïàòèåíòîâ è ýêñïëå-
ðåíòîâ. ×åòêîé çàêîíîìåðíîñòè ïî òèïó ñòðàòåãèè è êîíêðåòíîãî ìåñòà ïðî-
èçðàñòàíèÿ (âáëèçè âîäîåìà è â ëåñíîé çîíå) îáíàðóæåíî íå áûëî. Èòàê, 
ïðîâåäåííûå íàìè èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò õàðàêòåðèçîâàòü T. officinale êàê 
÷óâñòâèòåëüíûé âèä â ïàðêîâîé çîíå, à R. acris — âáëèçè ñàõàðíîãî çàâîäà 
è â ïðèäîðîæíîé ïîëîñå.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåííûå íàìè èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íàèáîëüøàÿ 
äëèíà ðàñòåíèé C. majus îáíàðóæåíà âáëèçè âîäîåìà è â ïàðêå. Äëÿ 
T. officinale â òåõ æå ìåñòàõ îòìå÷åíà ïðîòèâîïîëîæíàÿ êàðòèíà. Íàèìåíü-
øåå ÷èñëî ëèñòüåâ èññëåäîâàííûõ âèäîâ íàáëþäàëàñü â áèîòîïàõ âáëèçè 
çàâîäà è â ëåñíîì ìàññèâå. Ïîäñ÷åò ÷èñëà öâåòêîâ íà îäíîì ðàñòåíèè ïî-
êàçàë ïîñòåïåííîå óâåëè÷åíèå èññëåäóåìîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ T. Officinale â 
ðÿäó: ëåñíîé ìàññèâ < ó çàâîäà < ó âîäîåìà < ó àâòîäîðîãè < ïàðê. Äëÿ ðàñ-
òåíèé C. majus îòìå÷åíî ïðèìåðíî îäèíàêîâîå ÷èñëî öâåòêîâ íà îäíî ðàñ-
òåíèå âî âñåõ èññëåäîâàííûõ áèîòîïàõ. Îòìå÷åíî íåçíà÷èòåëüíîå êîëåáàíèå 
äëèíû è øèðèíà ëèñòà T. Officinale è C. majus â ðàçëè÷íûõ áèîòîïàõ. Àíà-
ëèç áèîìàññû ãåíåðàòèâíûõ îðãàíîâ òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé â ðàçíûõ óñëîâè-
ÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ ïîêàçàë íåçíà÷èòåëüíîå êîëåáàíèå èññëåäóåìîãî ïîêàçà-
òåëÿ. Ïîêàçàíà ÷óâñòâèòåëüíîñòü T. Officinale ê ðåêðåàöèîííîé íàãðóçêå, à 
R. Acris — ê ïîëþòàíòàì, ñîäåðæàùèìñÿ â âûáðîñàõ ñàõàðíîãî çàâîäà è â 
ïðèäîðîæíîé ïîëîñå.
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